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A CASE OF AN ADULT HYDROCELE OF THE CANAL OF NUCK
Junya Morita ₁ ）, Toru aoyaMa ₁ ）, Shinya aMano ₁ ）, Yukio Maezawa ₁ ）, Sho Sawazaki ₁ ）,  
Masakatsu nuMata ₁ ）, Tsutomu Sato ₁ ）, Takanobu yaMada ₁ ）, Tsutomu HayaSHi ₁ ）,  
Yukihiro ozawa ₁ , ₂ ）, Takashi oSHiMa ₁ ）, Norio yukawa ₁ ）, Yasushi rino ₁ ）, Munetaka MaSuda ₁ ）
₁ ）Department of surgery, Yokohama City University 
₂ ）Miura City Hospital
　A ₆₈-year-old woman presented to our department with a complaint of right inguinal swelling. She had a ₁₀-year 
history of right inguinal swelling. She came to our hospital because the mass was increasing in size over the last 
month. Computed tomography showed a right inguinal, homogeneous, cystic mass without communication to the 
peritoneal cavity. Surgery was performed with a diagnosis of a hydrocele of the canal of Nuck. On intraoperative 
examination, the cystic mass did not connect to the peritoneal cavity. The mass was resected, and the internal 
inguinal ring was closed with a mesh-plug by the anterior approach. On histopathology, the diagnosis was a hydrocele 
of the canal of Nuck with no malignancy and no endometriosis. A hydrocele of the canal of Nuck is rare and occurs 
in children before adolescence, but it is much rarer in adults. A rare case of an adult hydrocele of the canal of Nuck 
is reported.
